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Abstraksi 
 
 Tidak sedikit para pemelajar bahasa Jepang di Indonesia yang mengalami kesulitan 
mengenai penggunaan fungsi partikel sae. Hal tersebut dikarenakan sedikitnya buku-
buku pelajaran yang membahas mengenai partikel sae dengan ketiga fungsinya. Dalam 
analisis ini, dijelaskan mengenai penggunaan fungsi-fungsi partikel sae yang termasuk 
kedalam kelas kata (hinshi) toritatejoshi. Penelitian dilakukan dengan menggunakan 
novel Ringgu karya Koji Suzuki dalam bahasa Jepang agar dapat lebih dimengeri oleh 
pembaca. Setiap partikel sae yang terdapat di dalam novel Ringgu akan diteliti dan 
dicocokkan dengan kondisi dalam cerita. Dengan demikian, maka jenis fungsi partikel 
sae yang digunakan dalam setiap kalimatnya dapat diketahui. Ketiga fungsi partikel sae 
digunakan oleh Koji Suzuki dalam novel Ringgu ini, sehingga seluruh penggunaan 
fungsi partikel sae dapat diteliti. Ketiga fungsi partikel ini ialah untuk mengungkapkan 
suatu contoh yang khusus, menyatakan kecukupan, dan menyatakan hal ‘selain itu’. 
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